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Abstrak 
 
  
 
 Dalam sebuah penelitian khususnya dibidang pertanian akan dihasilkan data untuk diolah 
agar mendapatkan informasi yang berguna. Tetapi pada sebuah penelitian sering terjadi kesalahan-
kesalahan yang menyebabkan hilangnya suatu data penelitian, baik yang disebabkan oleh 
perlakuan yang tidak tepat atau terjadi karena faktor lingkungan. Dengan bantuan komputer dan 
program aplikasi yang tepat maka pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 
 Perancangan program aplikasi ini dapat melakukan pendugaan data hilang pada percobaan 
khususnya dalam Rancangan Acak Kelompok dan Rancangan Petak Terbagi dengan hasil yang 
akurat dan proses yang cepat,  dan melakukan analisis ragam dengan faktor koreksi. Program 
aplikasi juga menyediakan uji lanjut LSD untuk informasi yang lebih lengkap, dan juga program 
aplikasi dapat menyimpan, membuka, melakukan print out file data percobaan. 
 Hasil perancangan program aplikasi untuk mengolah data dan dugaan data hilang sangat 
bermanfaat karena mampu menghitung dengan cepat dan akurat. Saran yang dapat diberikan 
adalah pengembangan program lebih lanjut dengan menambahkan rancangan uji lanjut yang lebih 
lengkap dan menambahkan database pada program aplikasi.   
 
 
Kata kuci :      
Data Hilang, Rancangan Percobaan, Rancangan Acak Kelompok, Rancangan Petak Terbagi, Uji 
Lanjut LSD.  
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